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Die – Chabestan, chemin de Pont
Rompu
Opération préventive de diagnostic (2006)
Pascale Réthoré
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Réthoré P. 2006 : Die, Chabestan, chemin de Pont Rompu, rapport de diagnostic, Bron,
Inrap.
1 Un  établissement  d’époque  romaine  a  été  mis  au  jour  de  façon  fortuite  lors  de
terrassements sur la parcelle objet de ce diagnostic. Une première observation limitée
en temps et en espace avait pu être faite par J. Planchon, attaché de Conservation au
musée de Die.
2 La présente intervention a été prescrite en vue de lever l’hypothèque archéologique
dans les zones dévolues aux plantations d’arbres du futur parking. L’objectif était de
préciser les caractéristiques des vestiges antiques observés en 2005, et de compléter le
plan ébauché par J. Planchon.
3 De fait, cet objectif a été partiellement atteint. Le plan de départ, limité à l’observation
partielle de trois murs a été complété par la mise au jour de cinq fondations de murs et
trois tranchées de spoliation de murs. Se dessine maintenant la présence d’un vaste
établissement  dont  la  fonction  demeure  incertaine,  mais  qui  semble  pouvoir
correspondre  à  une  domus urbaine  d’un  certain  confort :  présence  de  tesselles  de
mosaïque  en  pierre  et  en  verre,  d’éléments  de  marqueterie  de  marbre,  de  petits
fragments d’enduits peints et mise au jour d’une zone d’hypocauste.
4 Ce bâtiment semble avoir fonctionné au Ier s. et probablement durant le IIe s., pour être
détruit à partir de la fin du IIe s., et, plus probablement, au IIIe s. Ainsi, au moment de la
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